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Capçalera
— ELi periodistes i la pobtica,els polítics i cl periodisme
El dossier d'aquest
número de Capçalera
-que pel fet de ser el
50è, té,
extraordinàriament,
84 planes- està
dedicat a unes
relacions que es
remunten als orígens
més remots del
periodisme: les
existents entre els
professionals de la
informació i els
polítics que ueuen en
els mitjans de
comunicació un
instrument
poderosíssim per a la
formació de l'opinió
pública i per a la
imatge que els electors
puguin tenir de la seva
persona.
El dossier està format
per quatre blocs. El
primer ofereix els
resultats, molt
eloqüents, d'una
enquesta realitzada als
diputats del Parlament
de Catalunya
expressament per a la
revista Capçalera. El
segon bloc agrupa tres
treballs de caire
històric, referits a
Catalunya. El tercer
reflexiona sobre el
moment actual de les
relacions entre
periodistes i polítics
als Estats Units i
Rússia. I en el quart,
Carles Sentís parla per
primer cop de molts
aspectes de la seva
vida professional
relacionats amb la
política, a manera
d'avançament de les
seves memòries, de
propera publicació.
Cinquanta números,
cinc anys d'existència,
tot un rècord per a
una revista de
comunicació en català.
(Portada: Jordi
Pernau).
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